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RESUME
Ce livre traite de deux problèmes distincts.
En premier l ieu nous avons comparé, par inter-
v iew, un groupe de jeunes dél inquants,  àgés de 16
à 18 ans , ayant comparu devant le juge de la jeu-
nesse pour des delits contre les biens, avec un
groupe contróle de gargons du même àge, habitant
la même commune et appartenant à la mêm e catê-
gorie socio-économique. La comparaison a porté
sur un grand nombre de variables dans les domai-
nes de la famille. de l 'école. du milieu de travaii ec
des loisirs. Elle servait à dégager certaines carac-
téristiques du groupe délinquant par rapport au
groupe contróle.
En deuxième lieu nous avons étudié l 'évolution
d'un groupe de jeunes délinquants dans le temps
au point de vue de leur intégration sociale. A cet
effet nous avons encore interviewé un groupe de
dél inquants,  àgés de 19 à 2l  ans,  ayanL comparu
devant le juge de la ; 'eunesse 3 années auparavant
pour les mêmes délits que le premier groupe, ainsi
qu'un groupe contróle. Nous avons cherché à con-
naïtre le degré d'intégration dans les domaines cités
plus haut pour les différents groupes, de même que
I'existence éventuelle d'une relation entre le deqré
d'intégration et la récidive.
Les chapitres I et II donnent une introduction
à I 'enquête en présentant son cadre théorique, les
problèmes posés et les groupes étudiés. Ce cadre
est formé par les théories de Merton, de Cloward
et Ohlin et de Cohen. Les clomaines englobés par
I'enquête, ainsi que les hypothèses sont exposés au
chapi t re I I I .  Le chapi t re IV comprend I 'exposé de
la méthodologie uti l isée.
Les résultats de la prernière partie de I 'enquête
(chapi t res V à IX) montrent des di f ferences colr-
sidérables entre délinquants et jeunes contróles
dans les domaines de la famille, de l 'école et du
milieu des loisirs.
Nous avons pu constater des différences de
structure familiale, les délinquants vivant plus
souvent dans des familles nombreuses et incom,
plètes. La socialisation est moins cohérente et moins
ef f icace dans ces familles. Les relations entre
parents et fils délinquants sont beaucoup moins
favorables que celles entre parents et jeunes con-
tróles. Les délinquants portent plus souvent un
jugement négatif sur leur famille d'origine.
A l'école ils travaillent moins bien que les con-
tróles. I ls pratiquent plus souvent l 'école buissonière
et s'entendent moins bien avec leurs professeurs.
Ils comptent un plus grand nombre de << drop-
outs )), à savoir des gargons qui quittent l 'école
avant d'avoir terminé leurs études. La plupart
d'entre eux ont une grande aversion pour l 'école.
En ce qui concerne les loisirs, on peut dire que
les délinquants passent la plus grande partie de leur
temps libre en dehors de la maison. Leurs activités
sont moins variées que celles du groupe contróle et
i ls sont plus dépendants du groupe d'amis pour leur
amusement. En fait le groupe parait pour eux plus
important que les membres qui le composent.
Quand on compare ceux qui sont déjà au tra-
vail, on constate que la qualif ication des délinquants
est moindre, et qu'i ls ont changé plus souvent de
place. Par contre i ls ont d'aussi bons rapports que
les contr6les avec leur patron et leurs collègues.
Interrogés sur quelques valeurs associées à la
réussite sociale les deux groupes n'ont montrê
aucune différence. Leur but principal est de << bien
gagner leur vie >>, et comme conditions de succès
figurent << une famille ayant de bons revenus )),
I ' intell igence, le courage, la volonté et le travail.
La deuxième partie de I 'enquête a porté sur
I' intégration dans les di[férents milieux étudiés
(chapitre IX, X et XI). L" concept d'intégration
comporte le fonctionnement dans un milieu donné,
sommes d'avis que le róle de la farnil le est sous-
estimée. Aussi croyons-nous que ces théories ont
une portée limitée,
Nous avons terminé le livre en avanqant cer-
taines hypothèses en rapport avec le comportement
déviant étudié et en formulant des obiectifs de
recherche future.
